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se primesc la Administraţie şl se 
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a doua şi a treia oră 4 Lei. 
Apărarea tineretului 
Părinţii, dacă vreau să-şi ferească copiii de crime şi hoţii, să-i apropie 
de biserică şi de căile Domnului 
Ştirile aduse de ziare, de o vreme 
încoace, ne umplu sufletul de tristeţă 
şi groază. Despre ce e vorba? Trei 
elevi de liceu dela Bucureşti, fiii unor 
părinţi de seamă, (unul este fiu de jude 
dela Curtea de Apel, altul fiul unui 
distins profesor, iară al treilea al unui 
ofiţer), au jefuit şi omorît pe fostul de­
putat Busebiu Popovici. Tribunalul în 
sfârşit, după lungi şi îndelungate desba-
teri, îi osândeşte pe toţi trei. Pe Petre 
P. Dinescu la 12 ani închisoare corec­
ţională, pe Ioan I. Răşcanu la 10 ani, 
iară pe Petre I. Grigoriu la 3 ani. Pă­
rinţii celor doi dintâi, de durere şi ru­
şine n'au luat parte la desbateri şi n'au 
fost de faţă nici ia citirea sentinţei, 
mama adoptivă a lui Grigoriu însă, 
fiind de faţă, la auzul pedepsei date 
fiului ei, a scos un ţipet ca şi când ar 
fi junghiat-o cu un cuţit, apoi a isbuonit 
într'un plâns de durere nestăpânită. 
In aceeaşi vreme citim că tot a-
cuma şi tot la Bucureşti se desbate 
procesul altor cinci elevi de liceu, cari 
s'au constituit în bandă de hoţi, închi-
riind o cameră în strada Principatele 
Unite şi procurându-şi tot materialul 
pe care răufăcătorii îl folosesc la je­
fuiri, ca revolvere, frânghii, măşti şi mă­
nuşi. Astfel de cazuri s'au descoperit de 
curând şi la Iaşi, iară mai nou, în co­
muna Goeina din judeţul Durostor, doi 
elevi dela liceul ,Durostor 8 din Silistra 
au furat dela preotul Bosiscov 12.000 lei. 
Ge să fie cauza atâtor crime între 
elevii şcolilor secundare? 
lată o întrebare care a umplut co­
loanele tuturor ziarelor, dela uciderea 
deputatului Popovici încoace, dar la 
care nu s'a răspuns răspicat şi bine 
până acuma. 
Răspunsul nostru este că aceste 
crime se datoresc înainte de toate ne­
credinţei care începe să stăpânească, de 
0
 vreme încoace, nu numai în oasele 
cărturarilor ci şi într'ale meseriaşilor 
Ş1 ţăranilor noştri. 
Părinţii de astăzi, dela oraşe mai 
JJes, nu se mai roagă nici ei înşişi lui 
"uninezeu. Cum se vor ruga atunci 
°°Pui lor? L a biserică nu merg, nu 
le ' c u P r e o t u l n u m a i a u n i c i 0 
Bgătură, a tâta doară că-1 primeso în 
casă, odată la an, la Bobotează. Despre 
credinţă şi biserică vorbesc mai mult 
în batjocură, pe preoţi îi iau peste 
picior, aşa că nu e mirare că copiii lor 
sunt şi mai slabi decât ei. 
Dupăcum n'au nici o credinţă, nu 
fac nici o gimnastică de voinţă, nici ei 
înşişi, nici copiii lor. îşi împlinesc şi le 
împlinesc deci toate dorinţele şi poftele, că 
doară „dragul tatii* ori „dragul mamii* 
eum să nu aibă tot ce cere. Noaptea nu-i 
supraveghează — că doară a călca 
porunca a şasea nu-i nici un păcat 
numai cu boale lumeşti să nu se umple 
—- îi lasă să umble pe unde Ie place, 
şi cu cine le place, că doară sunt ti­
neri, si acuma le este vremea să-si 
petreacă. 
Nu aleg nici şcoala. Nu-i dau la 
şcoli ale bisericii, unde sunt profesori 
cu credinţă şi cu tragere de inimă, ci 
la şcoli mireneşti, unde de multe ori, 
chiar profesorii îşi bat joc de Dum­
nezeu şi de biserică, şi astfel copiii 
cresc cu toată buruiana în suflet, iară 
această buruiană am văzut ce produce. 
Iată pentruce e bine s'asculţi de 
preoţii Iată pentruce sunt bune şcolile 
confesionalei 
Gopiii trebue crescuţi, înainte de 
toate, în frica lui Dumnezeu şi în cre­
dinţă. Dorinţele şi poftele lor nu trebue 
împlinite, decât celea cari sunt de lipsă 
pentru susţinerea trupului. Nu trebue 
suferiţi a se împrieteni cu oricine. 
Noaptea din oasă nu trebue lăsaţi 
nici odată. Pe cât putem să-i dăm la 
şcoli bisericeşti şi în internate, iar 
dacă nu-i putem aşeza în internate, 
să alegem foarte bine gazdele cărora 
îi încredinţăm. 
Şi apoi — lucrul cel mai de căpe­
teniei — trebue trimişi cel puţin odată la 
lună, ca să se spovedească şi împăr­
tăşească. 
Ceice vor face astfel, pot fi aproape 
siguri, că nu vor avea copii ca cei 
pedepsiţi Vinerea trecută la Bucureşti, 
ci copii cinstiţi şi cum se cade. 
(Im.) 
C ă l ă t o r i a M a r e l u i Voevod Mi hal 
Moştenitorul tronului, Alteţa Sa Marele Voe­
vod Mlhai, a plecat în săptămâna trecută în 
Italia, unde la Venezla era aşteptat de dulcea 
sa mamă Elena. Mama şi fiul, după duioasa 
revedere, au rămas împreună şi au făcut plim­
bări prin minunatul oraş al apelor. M. Sa 
Elena s'a mirat cât de mare i-a crescut fiul. 
Voevodal Mihai va rămâne în Italia 4 săptă­
mâni. 
Noul v i car general de la Blaj . Exe -
lenţa Sa Iualtpreasflnţitul nostru mitropolit 
Vasi leanumit , în locul adurmitalui în Domnul 
Dr. Ambroziu Cheţianu, de vicar general arhi-
episcopesc (locţiitor al Mitropolitului) pe Făr, 
Iacob Popa, canonic mitropolitan şi prepozit 
capitular, adecă preşedintele canonicilor. —-
Sincere felicitări! 
U n g u r u l v l ă d i c ă o r t o d o x . Ungurii 
iui Horthy multe încearcă, numai să-şi poată 
face un picur de nădejde, că va mai reînvia 
vreodată vechea Ungarie. Mai de curând un 
preot ungur dela Szentes, care se numeşte pe 
sine „ortodox" a făcut o adunare în parohia 
Iul şi s'a ales „episcop al bisericii ortodoxe 
ungureşti". Cine a mai auzit vreodată de un­
guri ortodocşi? De unde au răsărit ei şi cu 
ce scop? Scopul este vădit: în Ungaria cea 
nouă au mai rămas sate româneşti şi sârbeşt i , 
ai căror locuitori sunt de religia ortodoxă. Şi 
ce s'au gândit ungurii: pe aceştia curând îi 
putem mâcina, dacă ie dăm popi maghiari 
ortodocşi, cari, în loc să facă slujbele româ­
neşte ori sârbeşte, le vor face în limba Iul 
Ârpăd. Plănuit şi făcut. Iar la Szentes or to­
doxul Németh Istvăn a şi năpârlit episcop 
într'o noapte 1 
Noroc că aşa grăbită pravoslavie a ru­
şinat şi pe miniştrii dela Budapesta cari au 
înfruntat greu pe râvnitorul de mitră dela 
Szentes şl i-au dat poruncă aspră să nu cu­
teze a se socoti episcop căci alegerea nu s'a 
făcut cu ştirea şi învoirea guvernului unguresc. 
Hajdudorogul a fost stricat cu România 
Mare, acum e la rând Szentesul ortodoxl 
„Agru" în Geoaglul d e jos . In ziua 
de 8 Iulie s'a înfiinţat în parohia greco-cat. 
Qeoaglul de jos, jud. Hunedoara, o secţie a 
„Agrului* în care s'au înscris 60 membri. Con­
ducerea secţiei a fost aleasă în felul următor: 
Preşedinte d. Gavrll Todlca, vicepreşedinţi 
lacob Sârbu şi Nlcolae Boiia, secretari Ale­
xandru Crlşan preot şi dş. Zulnia Todlca, b i ­
bliotecari Nlcolae Ferdeş şi Octavlan Mumeta, 
casier loan Ferdeş. -— Dorim muncă rodnică 
şi spor buni 
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Unirea între noi 
„Fraţilor, rogu-vă pe voi, 
pentru numele Domnului nos­
tru Isus Hristos, ca toţi să 
grăiţi una, şi să nu fie între 
voi desbinări, ci să fiţi uniţi 
într'un gând şi intru o înţele­
gere". Din apostolul duminecii 
VIII. după Rusalii (I. Cor. 1, 
1 0 - 1 7 ) . 
Purcezând din aceste cuvinte ale sl. 
apostol Pavel, se cuvine să ne gândim 
astăzi 1) la unirea care trebue să dom­
nească intre noi, pentrucă Dumnezeu o 
voieşte aceasta, iar pe urmă 2) la mijloa­
cele pe cari trebue să le întrebuinţăm ca 
să fie intre noi această unire. 
1. Dumnezeu doreşte să fim uniţi şi 
într'un cuget, >pentrucă Dumnezeu nu este 
al învrăjbirei, ci al păcii«, dupăcum atât 
de simplu dar cuprinzător ni-o spune sf. 
apostol Pavel la I. Corinteni 14, 33, şi 
precum atât de frumos ni-o spune şi în 
apostolul de astăzi: >Fraţilor, rogu-vă pe 
voi, pentru numele Domnului nostru Isus 
Hristos, ca toţi să grăiţi una şi să nu fie 
intre voi desbinări, ci să fiţi într'un gând 
şi întru o înţelegere*. 
Dumnezeu nu numai că vrea unirea 
şi bunaînţelegere dintre noi, ci ureşte din 
inimă pe acela care seamănă ură între 
fraţi, dupăcum ni-se spune la proverbe 
6, 19. Bine să-şi însemneze deci ceice nu 
se ocupă decât cu sămănarea desbinării, 
zavistiei şi urei între fraţi, ce înseamnă a 
6 urit de Dumnezeu însuşi. 
Dumnezeu mai urăşte şi pe ceice 
trăiesc in neînţelegeri, în desbinări şi in 
prici, neîmpărtăşindu-i cu darurile sale cele 
cereşti, de aceea se şi zice, la Matei 12, 
25: »toată împărăţia ce se îrapărechează 
Intru sine, se va pustii şi toată cetatea sau 
casa ce se împărechează întru sine, nu va 
sta«. De câte ori nn s'au nimicit case şi 
familii întregi, numai pentrucă erau Impă-
recheri între ele, şi de câte ori n'au dus 
astfel de zavistii la beţii şi pe urmă la 
nsideri şi sinucideri! _ 
Domnul nostru Isus Hristos a spus la 
cina cea de pe urmă: >Iară nu mă rog 
numai pentru aceştia, ci şi pentru ceice 
vor crede prin cuvântul lor întru mine; ca 
toţi să fie una precum tu, Părinte, eşti 
intra mine şi eu întru tine, ea şi ei întru 
noi una să fie, ca lumea să crează că tu 
m'ai trimis* (Ioan 17, 20—23). Că apoi 
cei dintâi creştini cât erau de uniţi, în 
cnget şi simţiri, ni se istoriseşte la Fap­
tele Apostolilor 4, 3 2 : >Iară mulţimea 
celor ce credeau avea o inimă şi un suflet*. 
Iară St. Pavel atât de frumos îi roagă pe 
Filipeni: «pliniţi bucuria mea, ca una să 
gândiţi, o dragoste având, cu un suflet 
fiind, una gândind, nimica cu ceartă sau 
cu mărire deşartă, ci unul pe altul cu 
smerenie socotind a fi mai de cinste de­
cât pe sine* (2, 2—3). 
2. întrebarea e acuma, ce să facem 
noi ca să readucem in şanurile noastre 
această unire? Sf. apostol Iacob întreabă: 
»de unde sunt răsboaie şi sfezi între voi?* 
ca să răspundă tot întrebând: t A u nn de 
aici, din poftele voastre, cari se bat în 
mădulările voastre* (4, 1)? 
Şi cari sunt aceste pofte? 
înainte de toate pofta ochilor, pofta 
trapului şi trufia vieţii. 
Cine ar putea arăta toate relele cari 
vin din cauza poftei ochilor, de a avea 
adecă tot ce au şi alţii, mai ales însă 
avere? Câte zavistii, certe, scârbe, impă-
recheri, priciri, bătăi, omoruri, furturi şi 
aprinderi nu s'au întâmplat în urma acestei 
pofte atât de rele? 
Dară pofta trupului câte familii nu a 
stricat, câte omoruri nu a produs şi pe 
câţi copii nu i-a lăsat orfani? 
Şi apoi trufia vieţii, pe care Isus fial 
lui Sirach o numeşte maica tuturor relelor 
(10, 15)? De unde se naşte neascultarea, 
ura, despărţirea de biserică? 
Mai trebue apoi să ne nizuim a lua pildă 
dela oamenii cu adevărat mari şi a fi paşnici. 
Avraam s'a îndestulit cu pământul cel mai 
slab, numai ca să nu se sfădească cu Lot, 
de aceea 1-a binecuvântat Dumnezeu prin 
urmaşii săi şi 1-a învrednicit să se nască 
dintre urmaşii lui însuşi Fiul lui Dumnezeu. 
Despre sf. Francisc Saleziu ni-se poves­
teşte că a închiriat o casă ia Roma, în 
nemijlocita apropiere a râului Tibru. Pro­
prietarului casei nu i-a plăcut de el şi 1-a 
dai alară pe nedreptul. Sf. Francisc Sa­
leziu s'a mutat, dar încă în aceeaş noapte 
a venit o mare furtună care a nimicit casa. 
Sf. Ignaţiu de Loyola sereîntorcea acasă 
de pe pământul sfânt, cu o corabie, din 
care însă l-au dat afară, încă înainte de 
plecare. S'a urcat în altă corabie, sosind 
în pace în Europa, pe când corabia cea 
dintâi s'a înecat în mare lângă insula Ci­
pru. Iată cum pedepseşte Dumnezeu pe 
urzitorii răutăţilor I 
Pentru a păstra unirea între fraţi, mai 
trebue să avem apoi răbdare, suferind cu 
credinţă, nădejde şi dragoste toate neca­
zurile, durerile, boalele, suferinţele şi ne­
norocirile acestei vieţi, luând pildă dela 
Mântuitorul nostru Isus Hristos care atâta 
a suferit şi încă pentru noi. 
Dacă apoi dorim să fie şi să domnească 
pacea între fraţi, »viaţa noastră trebue să 
fie ascunsă ca Hristos întru Dumnezeu* 
(Ooloseni 33). Să nu trăim deci prea mult 
la arâtare, să nu voim a fi pretutindenea 
de faţă şi să nu ne amestecăm prea mult 
în treburile altora. In forma aeeasta nu 
votp provoca desbinări, vom şti să păstrăm 
unirea între fraţi şi ne vom feri de priciri. 
De aceea să citim şi recitim cât mai 
des cuvintele apostolului de astăzi: >Fra­
ţilor, rogu-vă pe voi, pentru numele Dom­
nului nostru Isus Hristos, ca toţi să grăiţi 
una, şi să nu fie între voi desbinări, ci să 
fiţi aniţi într'un gând şi întru o înţelegere*. 
Părintele luliu 
într'un sa t din Basarabia au tur-
bat 3 0 de familii . O groaznică şi nemai­
pomenită întâmplare s'a petrecut în săptămâna 
din urmă într'un sat din jud. Cetatea Albă 
Un ţăran cu numele Luca Dobranski, avea o 
vacă bună de lapte pe care vânzându-I făcea 
bani frumoşi Vreo 30 de familii mâncau lapte 
dela vaca Iul. S'a întâmplat însă că, f| â să 
se ştie din ce pricină,
 v a C a a turba w 
familiile cari cumpărau I.pte del. «L Tj?'** 
s'au Îmbolnăvit de f „ r b a r e P De m u ă 
nu s'a mal auzit de n
 a 8 B
 r e m e 
plare. 3 ? a n e n o ">cită întâm-
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Marile serbări dela Năsăud 
Depunerea jurământului de credinţă a batalio­
nului I grăniferesc de Gardă Regală, în prezenta 
M. S. Regelui Carol H-lea 
Măreţele zile de sărbătoare peetru Ni. 
săudul românesc şi cultural a dat dovada 
uasi bogate şi impunătoare manifestaţii agra. 
niţei, a sufhtului, a bătrânelor cătant negre 
de pe valea bătrânului Someş. 
întreagă populaţia acestui judeţ a lUat 
parte la desfăşurarea lor, îa fruste cu harnicul 
şi nebositul prefect dr. D. Nscu. 
Deja dia zius de Marţi 9 Iulie, oaspeţii 
şi înalţii demnitari sosesc, pentru a participi 
la luarea jurământului de credinţi a batalio­
nului I grăsiţsress de Gardă Rtgali în pre­
zenţa M S. Regelui Carol al 11-lea. 
In frunte cu fanfara năsiudeailor eu 20 
de lăutari, eu prapori primesc la întrare îg 
oraş pe P. S. Sa Dr. Iuliu Hossu, unde UD 
bun venit a fost rostit de dl primar al oraşului 
Nlsăud, dr. Ştefan Lupu. In corpore, P. S. Sa 
este condus până în Piaţa Unirii, în faţa Ca­
tedralei gr.-cat. unde în faţa porţii de primire 
şi a oficialităţilor, Excedata Sa a primit sa­
lutul confesiunilor, cărora le răspwsde cu 
caldă dragoste sufletească. 
In numele Reuniunii „Sf. Măria", dna 
Bancu aduce înaltului Păstor sufUtese urlri 
de bun sosit, prin cuvintele: „Intru mulţi ani 
Stăpâne". 
La intrarea în sfânta Catedrală, Rev. 
domn Ga vrii Bith'gsan, ia cu® jurat de ua sobor 
de 30 preoţi, aduce salutul credincioşilor,dusă 
care urmtszS oficierea vcccr.nci pontificat! 
de Excelenţa Sa. 
Haină de mare sărbătoare a îmbrăcat 
• întreg Nisăudul, în ziua de Miercuri, 10 Iulie, 
câad a sosit M. S. Regele Carol II., pentrucă, 
în prezenţa Majestlţii Sale, să se is jură­
mântul de credinţă a batalionului I grăniţe-
resc de Gardă Regală. 
Piaţa Unirii a micului orăşel, frumos îm­
podobită cu covoare româneşti, eu drapele şi 
euauai vsrzi de stejar, măreau sărbătoarea zilei 
şi mai mult, pe lângă marea de capete îmbră­
cate îa costumul naţional, care se aduna mereu, 
îa frunte eu fanfarele lor. 
Zi ds mare sărbătoare, zi de înălţare su­
fletească pentru întreagă graniţa! Văzduhul 
era cutremurat de ecourile fanfarelor, cari ri­
dicau şt mai mult însemnătatea zilei. 
Mulţimea care venea din depărtările ju­
deţului, venea cu măreţul, sfâatui şi curatul 
gând, de a vedea pe M. S. Regele Carol Il-lea, 
simbolul neamului româaesc. 
CattdraSa gr.-cat. primeşte des de dimi­
neaţă mulţimea dornică să participe la ser­
viciul divin, pontificat de P. S. Sa Dr. Iul»" 
Hoisu, înconjurat de un sobor de 40 preoţi, 
după care predica Excelenţei Sale a ridicat 
şi mai mult însemnătatea zilei. 
Terminându-se serviciul divin comunei» 
îa csa mai perfectă ordine se îndreaptă cu 
fanfarele lor spre „Lagăr", locul uade urm» 
să primească mulţimea pe M. S. R«8eI* 
Carol IMaa. 
Iată şi batalionul I grămţeresc de Gard* 
Regală sub comaada energicului şi harnicul"! 
lui eomandaat, instalându-se în faţa Triku^1•, 
Regale. 
Mulţimea aranjată îa faţa Tribunei R«' 
gale aşteaptă nerăbdătoare sosirea M. Sal*. 
Bubuiturile puternice anunţi sosirea • 
S. Regelui Carol II-lea, mnzica militară aK«f-
84 Inf. îatonează Imnul Regal, mulţi»»» 
eami, iar comandantul batalionului I * r * 
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c de Gardă Regală d l raportul , după care 
e r
' g g t r e C e î» revistă batalionul. 
^' urmează serviciul divia săvârşit de P. S, 
g t r o 8 f episcop militar ortodox, Înconjurat 
. fi nreoţi. Rlssunsur i le au fost date de 
eorul 
jobor 
condus de p i r . prof. Stefăauţi; iar un 
de 40 preoţi îmbrăcaţi , în fraate eu 
Exceleaţa Sa Dr. luliu Hossu, a asistat la o-
ficierea serviciului divin, fără a servi, din 
t0Zi unor neînţelegeri de ordin confesional. 
jarământul batalionului I grăniteresc de 
gardă Regală ss ia de c l t r e I. P. S. Stroe, 
pentru toţi ostaşii, în urma căreia Col. Fio-
resou, îatr'o suvântare, s ra tâ importanţa ba­
talionului ds graniţă, cari de azi înainte este 
vajsicul apărător al neamului, Ţârii şi Tro­
nului. După aceea M. Sa. Regele Carol II lea 
s« adresează ostaşilor grăniceri , spucâadu-le, 
ei de azi înainte acest batalion gr ln i ţ t resc , 
prin depunerea jurământului de credinţă către 
B.ţele lor, şi-a luat datoria sfântă de a servi 
6u credinţă Patria, Neamai şi pe Regele lor. 
Majestatsa Sa arată faptele glorioase sie 
Înaintaşilor lor, a vestitelor cătaae negre, de 
cari să fie mândri şi pe sari trebue să-i ur­
meze, punându-şi la serviciul neamului toată 
munca şi dragostea lor. 
Dî senator dr. Oaasa, îa nomele grăs i -
eirimci, aduce omagiul de credinţ i , punând ia 
picioarele troaului întreg devotamentul de iu­
bire faţă de M. S. Regele, eari de azi înainte 
x sfinţit pământul scump al grănicerilor. 
După aceasta a urmat defilarea batalio-
sului I grăai ţeresc, de Gardă Regală, a ve­
chilor cătaae negre îmbrăcate în sumane negre, 
urmând în ordine desăvârşită, voluntarii, peste 
100 dc călăreţi îmbrăcaţi Ia frumoasele costume 
Bxţioeale a regiunii şi comunele cu fanfarele lor. 
Terminându-se defilarea, M. S. Regele 
eu întreagă suita a urmat pe jos drumul pâaă 
la Şcoala Normali , unde a vizitat muzeul şi 
arhiva grăniţărească, da unde a luat parte în­
soţit de invitaţii şi şefii de autorităţi, la bu­
fetul bine şi bogat asortat; în timp ce corul 
condus de păr. Prof. StafJnuţi îmbogăţeşte 
programul cu diferite bucăţi bine reuşite. 
M. S. Regele la intrare în sală este 
primit cu furtunoase aclamaţiuni, iar eorul 
intonează Imnul Regal. 
După ee s'a luat această gustare, M. S. 
Regele întovărăşit de Domnii Miniştrii şi ad­
jutanţ i i regali se îndreaptă cu maşiaele spre 
Piaţa Uairii , urmând drumul spre gară. 
Trenul Regal ia încet direcţia Ilva-Mica, 
unde M. S. Regele este primit cu aceeaşi ce-
«moaîe. Acolo s'a făcut inaugurarea liniei fe­
rate Ilva-MicX—Vatra Dornei. 
In sunetele aclamărilor puternice de 
•Ura", trăiască M. S. Regele Carol IHea , Ma-
i«statea Sa părăseşte pământul scump şi sfâat 
*
l
 grâaiţerilor năsăndeni, la orele 41/2, luând 
««fel sfârşit marile serbări onorate de M. Ss 
R
«gele. 
Ol. I. Bârna 
Spărgători de b i ser ic i . In jad. Sălaj, 
i omea era îngrozită de faptele unor răufăcători 
c a r i întrau în biserici, le jefuiau de tot ce 
i v eau mai d e p r e ţ şi plecau mai departe. Luan 
a i n
 biserici banii adunaţi din mila credincio-
î l l o r
 Şi alte lncruri de valoare pe cari le vin-
°
e a n
 apoi la bijutieri. Vreo opt biserici, din 
lQ * m a i fruntaşe comune ale judeţului, au 
"Je la l t e astfel. S'au trndit mult posturile 
t
e
 ] a n darmi până ce au dat de urma răufăcă-
ira • E l a d e c ă e r a u 0 b a n d ă I n t r e a 8 ă » î n 
p r , °
t e c a
 un anumit Lukăcs Gyala. A fost 
8 p
 8 p â n
* acum numai conducătorul. In urma 
•cei« 1 . l a i ' Jandarmii au plecat în căutarea 
miorlăiţi tovarăşi. 
Scrisoare din Paris 
— Dela corespondentul gazetei noastre — 
Paris, la 14 Iulie 1934. 
Ua popor de 42 milioane suflate îşi în­
cepe azi obişnuitele ss rb l r i naţionala ds 14 
Iulie. Parisul celebrează 14 Iulie 1789, data 
căderii şi nimicirii închisorii „Bastiliei", for 
târeaţa tiraniei, unde domnitorii de pe acele 
timpuri închideau fără milă pe toţi acei cari 
nu erau bine văzuţi înaiBtea ochilor lor. A-
ceastă dată a revoluţiei franceze a însemnat 
începutul erei de libertat». 
Fraaeezul îmbuibat de sumeţie naţională, 
sărbătoreşte timp de trei zile, simbolul acestui 
mare eveniment naţional. Inima fiecăruia tre­
sare de bucurie pstreeându-şi foţi fără deo­
sebire. Unii î s oraş , alţii la ţarS. Mulţi au 
părăsit Parisul. 
Prin gări 
îmbulzeala e wsre . Ghişeele pentru bi­
lete sunt înconjurate de călători. Trenuri spe­
ciale, încărcate, părăsesc gara. Lumea aleargă 
s tr igi . LTaîi îşi târăsc bagsjtle după ei. Ha­
malii lipsesc. O mulţime de călători clasa a 
treia au dat năvală în clasa întâia. Şeful 
gării, funcţionarii nu-şi mai ştiu sapul, sunt 
buimăciţi. Alţii mai pierd şi trenul. Mii de 
parisieni «u părăsit sgomotul oraşului: u*ii 
spre mare sau spre câmpie, alţii spre munte. 
Cei cari au rămas însă ia Paris, îşi petrec şi 
S Î delectează la privirea minunatelor de di­
ferite feluri. 
Iluminaţiile 
Pe lângă marile manifestaţii oficiile: de­
filarea armatei, retragerea cu torţele, Îs cari 
participă membrii guvernului în frunte eu pre 
şedinţele republicei, aproape în toate centrele 
şi pieţiie principale s'au aranjat baluri şi de­
coruri de nespusă măreţie. 
S'au reprodus focuri artificiale pe ma­
lurile „Seaei". împodobirea şi iluminarea edi­
ficiilor municipal» şi departamentele deasupra 
eărora fâlfâie, mândru, trieolorul francez. 
Bisericile, palatele, monumentele, sta-
tus le : toate sunt îatr 'un decor de lumini e-
lectrice. 
Dansuri vese l e pretutindeni 
Au început în aerul liber, pc batevarde, 
prin pieţi, înaintea cafenelelor, la sunetul 
placat şi atrăgător ai muzicei, la lumina lan­
ternelor magice de diferite culori, ce atârnau 
în formă de ghirlande dc-a curmezişul străzilor. 
Muzici, dansuri, fanfare . , , de par'că te 
luau pe sus, totul alcătuia o atmosferă de o 
uimitoare vioiciune. 
Francezii, prietenii noştri, au taina acestor 
măreţe serbări populare, unde toţi îşi petrec 
fără deosebire: dela eei mai tineri băieţi şi 
fete — pâaă la cei mai bătrâni, într 'o însufle­
ţire mişcătoare. 
Terasa cafenelei era ticsită de lume. 
Cei micuţi au uitat de somn şi stau în­
cântaţi, privind la figurile şi năzdrăvăniile 
muzicanţilor. 
Chslfserul nu mai birue să-ţi servească 
oamenii ea beutari, eari de cari mai alese. 
Şi apoi »dăi cu bere, dă-i cu vin". 
Românii cari au rămas pe la Paris , mai 
împrăştiaţi pe iei pe colo, vor dansa şi îşi 
vor petreca şi ei; dar nu vor avea plăcerea 
şi farmecul de a vedea întinsându-se vr'o horă, 
sârbă, ardeleană sau vr'un clluşer. 
Vor bea iasă şi ei câte un pahar In 
cinstea republice! franceze, căci doară odată 
c numai pe an, 14 Iulie. 
Domnul T ă t l r ă s c u la P a r i s 
Primul ministru al ţării noas t re sos ind 
Miercuri dimineaţă în capitala Franţei , i-s'au 
făcut întâmpinări şi primiri călduroase din 
partea guvernului fraacef. 
Franţa a fost foarte încântată de primirea 
pompoasă ce i-a făcut ţara noastră ministrului 
ei de externe. Şi ca o dovadă a întăririi legă­
turilor de pretenie între ţările suror i : F ran ţa 
şi România, Francezii au voit să facă aceeaşi 
primire reprezentantului ţării noastre. 
După sosire Dl Tătârăscu depune o cu­
nună de flori — înfăşurată în tr icolorul r o -
mânese—pe mormântul soldatului necunoscut. 
Preşedintele republicei franceze a dat 
un mare dineu în onoarea solului nostru. 
„Scopul vizitei — a declarat domnul T i t ă -
răseu, — e aranjarea unor chestiuni ce intere­
sează cele dona ţări". 
Parisul nu e străin primului ministru. 
Zilele trăite din viaţa studenţească — pe care 
o petrecu în acest eart ier latin, cartierul şcoa-
k lo r , a tiaerimei turbulente şi studioase a 
cărui fisioaomie specială farmecă şi reţine v i ­
zitatorul, — îl face să reînvie multe amintiri 
plăsute. 
Aici pe băncile prăfuite a facultăţii de 
drept dl Tâtărăseu îşi luă doctoratul în drept. 
De atunci s'au scurs ani de z i le , . , şi Dl 
Tătârăscu se 'ntoaree îa Franţa ea reprezen­
tant al ţării noastre şi azi alături de p re ­
şedintele republicei franceze ia parte la r e ­
numitele şi pompoasele serbări naţionale 
franceze. 
Daniel 1. Ieran 
Afacerea cu Skoda se încurcă 
tot mai rău 
Comisia parlamentară sare cercetează 
„cazul Skoda" a ascultat în săptămâna t recută 
p« d. generai Uică, tost miaistru de răsboiu, 
iar azi eomaadast de corp de armată Ia Bu­
cureşti. Domsnl General Uică a fost ascultat 
ca martor, fiindcă Domnia Sa era comandant 
la Bucureşti şi în timpul când s'a pornit p ro ­
cesul Skoda şi, fiind atunci stare de asediu, 
arestarea lui Seletzky şi cercetările s'au făcut 
de către armată. 
La ascultarea Sa, d. general Uică a spus, 
că după arestarea lui Seletzky, a venit la D-Sa 
cineva, un om mare, şi i-a făgăduit 20 milioane 
Lei, dacă dă drumul arestatului, ori măcar să-I 
trimită la spital. 
Această declaraţie a d-lui general Uică 
a stârnit în toată ţara o vâlvă cumplită. Lu-
msa se întreba, pe drept cuvânt eu comisia de 
anchetă dimpreună: 
— Cine să fie acel om mare şi însemnat 
eare să fi făgăduit mită unui geaeral al ţării , 
pentru eliberarea unui întemniţat atât de 
deochiat? 
lasă d. general a răspuns la comisie: 
— Nu pot să-I descopăr, fiindcă mă leagă 
un jurământ mai cumplit decât cel făcut aici, 
în faţa legi i! 
Această nouă declaraţie a turburat şi mai 
mult lumea şi ţara era şi mai greu frămân­
tată de bănuieli. 
— Acolo am ajuns — să zicea pretutin­
deni — ea un general să nu descopere pe fă­
cătorii de rele, pe mituitori şi ticăloşi? 
Sub povara unor aşa cumplite judecăţi 
ori poate şi a altora, d. general Uică după 
trei zile a descoperit pe omul cu mita: 
Ar fi colonelul Marin Şeinescu, prieten 
veehiu şi om de casă al dlui general însuşi! 
Vâlva ereştea. 
Vine eomisia şi chiamă pe d. Colonel 
Şeinescu la ascultare, întrebându-1, dacă este 
adevărat cceaee îi impută d. general Uică? 
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Colonelul Şcinescu se joară şi se elas­
t i ca ! in fel şi chip, că niciodată n'a fă­
găduit dlui general XJică o asemenea sumă 
pentru eliberarea lui Seletzky! N'a făgăduit 
că n'&vea de unde şi nici nu avea nici o în­
credinţare pentru aceasta. 
Domnul g î ae ra i Uică susţine însă eă 
bă da, propunerea de mituire i-s'a făcut şi 
vinovatul este colonelul Şeineseu. 
Intre cereetăr i s'a mai aflat, că cei dpi 
înalţi ofiţeri au încercat împreună să glseassă 
pe un alt mitarnic în locul lui Şeineseu, dar 
în eelea din urmă nu s'a învoit generalul. 
Până Luai în 16 Iulie aici erau cercetă­
rile îa afacerea Skoda. Această săptămână 
trebue să lămurească negura cu mita, colo­
nelul Şsiasseu: 
— A făgăduit milioanele sau nu le-a fă­
găduit? 
Primirea la sf. teologie î n Blaj. 
Tinerii români gr. cat. cari au absolvat liceul 
şi au făcut bacalaureatul pot să ceară primirea 
la sf. teologie din Blaj, până cel mult la 15 
August. Că ce documente trebue să alăture 
la cerere, se poate vedea din circularul Nr. 
VIII—1934 al Preaveneratului Ordinariat Arhi-
episcopesc din Blaj, care se află Ia fiecare 
oficiu parohial. 
O m a g a z i e c u explozibil v e c h i u 
aruncată î n aer . La începutul acestei 
săptămâni, o detunătură puternică a speiiat o 
parte întreagă a Bucureştiului. O magazie cu 
material explozibil din timpul războiului, a 
fost aruncată în aer. Materialul a exploadat 
din cauza căldurilor prea mari. Un soldat care 
făcea de sentinelă la magazie a fost omorît, 
Iar alţi doi cari se aflau în apropiere n'au 
putut fi încă găsiţi. 
învăţătoare tăiate d s tren. In gara 
Perival din apropierea oraşului Iaşi trenul 
accelerat a surprins pe linie două doamne, cari 
căutau să urce într'un alt tren. Una dintre ele 
a fost sdrobită de tot, care a şi murit, iar a 
doua a fost numai rănită rău la cap şi la un 
picior. Erau două învăţătoare din comunele 
apropiate şi anume Teodosia Tohac şi Ileana 
Qorea. 
In atenţiunea părinţilor car i au 
copii orbi. In Aşezământul pentru asistenţa 
orbilor din Cluj, Calea Dorobanţilor 25 se pri­
mesc pentru anul şcolar 1934—1935 copii orbi 
(numai băieţi), potriviţi pentru învăţământ, în 
etate de 7—12 ani împliniţi. Cererile 4irobrate 
însoţite de actul de naştere şi certificatul me­
dical, din care să se cunoască că copilul este 
sănătos şi educabil, sunt a se trimite până la 
finea lunei August: Aşezământului pentru a-
sistenţa orbtlor, Cluj. 
Un templu s e apr inde în t impul 
s lujbei . In îndepărtata Indie s'a întâmplat 
de curând o groaznică nenorocire asemănă­
toare cu aceea dela Costeştl de acum vreo 
câţiva ani. Un templu s'a aprins în timpul 
slujbei, fiind de faţă o mulţime de credincioşi. 
S'a produs o învălmăşeală de nedescris. Vreo 
30 de persoane au fost arse de vii, iar altele 
40.au fost rănite pe faţă şl pe corp de mul­
ţimea arsurilor. 
Romii la Blaj 
Duminecă în 15 Iulie Romii din judeţul 
Târnava-Mică au avut la Blaj o adunare cu de­
legaţi, cu drapele şi cu paradă frumoasă. A 
coborît între dânşii însuşi d. Lăsurică voevodul 
dela Bucureşti, care osteneşte pentru ridicarea 
neamului, atât de hulit şi de batjocorit până 
acuma, al ţiganilor. Adunarea s'a ţinut pe 
Câmpia Libertăţii, unde s'a sfinţit steagul din 
acest judeţ, al uniunii. Au rostit cuvântări d. 
Andrei Zima conducătorul din Blaj al mişcării, 
d. Lăsurică dela Bucureşti şi alţii. 
La sfinţirea steagului s'a văzut că Romii 
deşteptaţi ştiu să găsească bani pentru lumi­
narea şi ridicarea lor. 
După adunare a fost un banchet la hotel 
»Univers« iar seara o producţie cu muzică, 
teatru şi bal. 
Ia legătură cu adunarea de mai sus d. G. 
A. Lăzurică, care iscăleşte »publicist şi voevod 
al Romilor*, ne-a trimis o scrisoare la gazetă, 
în care ne roagă să arătăm că D-sa, deşi mi­
sionar al Patriarhiei din Bucureşti, nu înţelege 
să insiste ca Romii de alt cult să treacă Ia bi­
serica ortodoxă. Şi mai declară că Uniunea Ge­
nerală a Romilor nu este o grupare politică. 
Noi, prin aceasta, îi împlinim dorinţa. 
Posta gazetei 
Duşmanii foii 
Duşmanii foii sunt toţi aceia cari au primit-o ani 
dearândul, s'au fălit că sunt şi dânşii oameni cu carte, 
iar acuma, când le cerem bani, nu vreau să ne mai cu­
noască. 
începem lista unor asemenea restanţieri; 
Boldea. Teodor, Băgau, dator 1027 Lei. 
Roşian loan > 672 » 
Crişan Gheorghe l. Istrate Băgau 870 » 
Oltean Teofil, Băgau 330 > 
Rodeau Mihail > 750 > 
Iuga Ştefan » 702 » 
Lista trimisă spre încassare prin preotul comunei, 
ne-a fost înapoiată fără nici un ban, cu toate că am ce­
rut numai jumătate din datorii. Vadă Cel de sus. Vom 
continua şi cu alte listei 
P ă r . Ai . O l t e a n , P I o e ş t i . Am primit, 
prin păr. redactor Iuiiu Maior, Lei 600, abona­
mentul pe 1934 a Sf. Voastre, a d-lor Gh. Suciu, 
Al. Furnea şi V. Hanc. Totdeodată Vă trimitem 
şi câte 10 exemplare din gazetă, începând cu 
numărul acesta. Observăm că gazeta dlui V. 
Hanc merge pe adresa Vaidacuta, p . Bahnea, 
jud. Târnava Mică. Vă mulţumim foarte mult 
pentru interesul ce îl purtaţi gazetei. 
i o a n A n d r a ş corn. A h r ă m u ţ , Am 
primit dela M. O. D. Antoniu Băliban, protopop 
în Mărghita, suma de Lei 75, în contul abona­
mentului D. V. 
E. P . B. Aveţi de plătit încă pe 1931 Lei 
30; 1932 Lei 180; 150 pe anul curent. 
Din i I o a n bx 3D8 S h a r o n p a . Re­
dactorul nostru a primit cu mulţumită atât tim­
brele cât şi sămânţa de flori, ceeace prin a-, 
ceasta chitează. 
R e ^ c ^ ^ ^ 
şcoala Comercială superioară gr.-cat. de 
băeţl din B L A J 
Nr. 445—1934. 
Condiliuni de primire 
1. In clasa I. se pot înscrie elevii cari au 
dobândit certiticatul de absolvirea gimnaziului 
(3 clase) conform legii învăţământului secundar 
din 1928, cei ce au terminat 4 (patru) clase 
gimnaziale sau cari au absolvat vreo şcoală co­
mercială elementară şi elevii absolvenţi ai 4 
clase normale. 
Aceşti din urmă însă numai întrucât a u e -
tatea de 15 ani împliniţi la 1 Septemvrie 1934 
Tipografia Sminarului Teologic gr.-cat. Blaj 
şi dupăce vor fi supuşi unui examen de 
tere, scris şi oral, după programa giaina 
conform ordinului ministerial Nr. 112 53iZUll.Ui 
2. In clasele II, III şi IV se pot 
îns 
elevii cari au promovat clasele precedent"^ 1 6 
unei şcoli de comerţ superioare. a ' e 
3. înscrierea se face numai pe baza 
cereri timbrate cu timbru fiscal de 8 Lei 
Leu timbru de aviaţie, care se va trimite la * 
dresa Direcţiunii, cel mai târziu până la 3} 
gust. Cererea o va face părintele sau tutorul* 
cu arătarea profesiune! şi a locuinţei. Se va ' 
lătura şi un plic adresat gata, pentru a i - s e p ut e," 
trimite răspunsul la vreme. 
4. La cerere se va anexa: a) actul de 
naştere dela ofiţerul stării civile, b) actul de 
botez dela parohia unde a fost botezat, c) cer 
tificat şcolar despre ultima clasă făcută, iar îa 
caz că un an nu a cercetat nici o şcoală, cer­
tificat de moralitate dela primăria comunei îa 
care a petrecut acel an, iscălit şi de parohul 
respectiv, d) actul de cetăţenie, e) certificatul de 
revaccinare. Părinţii elevilor cari au studiat anul 
trecut la această şcoală vor menţiona în cerere 
cari acte se găsesc la cancelaria şcoalei, cele ce 
lipsesc alăturându-le la cerere. 
5. Examenele de corigentă se ţin ziua de 
13 Septemvrie dimineaţa la orele 8. Elevii co. 
rigenţiîşi vor înainta Direcţiunei, pentru a putea 
fi admişi, o cerere legal timbrată, cel mult pâna 
la 31 August. 
6. Taxa şcolară este Lei 2000 + 100 Lei 
taxă de excursie şi 50 Lei taxă de stricăciuni, 
total Lei 2150. — La înscriere se vor plăti 1250 
Lei, în Ianuarie 450, iar după Paşti încă 450 
Lei. Scutire nu se dă decât dela taxa de frec­
venţă, adecă dela Lei 900. 
Ceice sunt de altă naţionalitate, plătesc 
laxă de frecvenţă dublă, aşadară cu totul 3050 
Lei. Elevii repetenţi, reînscrişi în aceeaşi clasat 
mai plătesc în plus o taxă de 500 Lei iară cei 
corigenţi câte 100 Lei pentru fiecare obiect de 
studiu la care vor fi examinaţi conform ordinului 
ministerial Nr. 123.410din 1931. 
7. Elevii pot fi interni şi externi. Ceice 
doresc să fie interni, vor face o cerere adresată 
Direcţiunei Şcoalei Normale gr.-cat. de băeţi din 
Blaj, trimifându-o, pentru cruţarea cheltuelilor 
poştale, acestei Direcţiuni care apoi o va trans­
mite Direcţiunii respective. Taxa de întreţinea 
în Internat este de Lei 7000, care se poate plăti 
în trei rate anticipative, anume: 3000 Lei 1» 
înscriere iar câte 2000 Lei după vacanţele de 
Crăciun şi de Paşti. Elevii cari doresc să rămână 
externi vor cere voie, din caz în caz, dela D>* 
recţiune să locuiască în oraş, arătând şi P1^ 
la care doresc să locuiască. Este în interesul 
părinţilor să-şi înscrie băeţii în Internat, unde 
sunt bine supraveghiaţi şi hrăniţi, având la a ' 
demână şi un părinte spiritual, care se ÎBgrl 
jeşte de educaţia lor religioasă. 
8. Conform ordinului ministerial Nr.55.0W 
din 1933, în anul şcolar viitor, uniformele Şc0" 
lare sunt obligatorii. Direcţiunea se va iug1^ 
să aducă, prin cooperativa şcoalei, materie 
mai bună şi mai ieftină, direct dela fab" c » 
ca confecţionarea să se facă prin croitori 
încredere. 
8 Cursurile încep în ziua de 15 Sept* 
vrie la orele 8 dimineaţa. 
Blaj, la 14 Iulie 1934, 
Direcţiunea 
Iubiţi cetitori! . 
Nu uitaţi să trimiteţi preţ»1 
abonamentului la foaie! 
